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ABSTRAKSI
PT. Apac Inti Corpora Jln. Soekarno-Hatta Km 32 Bawen adalah 
merupakan salah satu perusahaan Denim dan Pemintalan Benang terbesar di 
Indonesia. Jumlah permintaan yang semakin meningkat mengakibatkan pabrik 
harus selalu melakukan penyesuaian.
Pengukuran waktu kerja dan studi gerakan adalah perbaikan gerakan kerja 
dan merupakan salah satu cara memperbaiki nilai ukur kerja seseorang sehingga 
bisa meningkatkan produktifitas dari seseorang. 
Mencari waktu baku operator predrawing poliyester menggunakan dua 
metode yaitu metode langsung (Jam Henti) dan Metode Tidak Langsung MOST 
(Maynard Operation Sequence Tecnique). Adapun data yang di teliti dengan 
menggunakan  metode langsung (jam henti) dan metode tidak langsung (MOST) 
didapatkan perbedaan yang cukup signifikan dari hasil waktu kedua metode jam 
henti 9.666 menit dan MOST 6.093 menit tersebut, yaitu nilai selisih sebanyak  
3.573 menit.
Setelah menggunakan metode langsung ada beberapa data gerakan-
gerakan yang tidak efektif. Dengan cara menghilangkan gerakan menjadi gerakan 
efektif mendapatkan waktu 9.666 menit sedangkan data gerakan sebelumnya 
15.973 menit mendapatkan efesiensi waktu 39.49%. Penghematan waktu terhadap 
waktu sebelum perbaikan sebesar 6.307 menit. Metode tidak langsung dengan 
menggunakan metode MOST memperoleh waktu 6.093 menit.
Kata kunci : Gerakan therblig, Jam henti, MOST, Waktu baku
